








学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
18E002 内海　智恵 就業後 1年以内に離職し再就業した看護師の就業継続に向けた看護師長の支援 福井講師
18E005 坂野　恵子 パーキンソン病療養者が病体験の中で行う編み直しの様相 平教授
18E007 鈴木　捷允 慢性心不全増悪時の患者の受診に至る日数に関連する要因 三国教授
18E008 土屋　隼人 グループホームで暮らす終末期にある認知症高齢者の褥瘡を予防するケア 山田教授
18E010 村山　信子 看護チームによる中途採用看護師の職場適応への支援 福井講師
令和元年度　看護福祉学研究科修士論文（看護学専攻：臨床看護学課題研究）
学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
18E004 工藤　美香 認知症グループホーム入居者の介護職による看取りを可能にする訪問看護師の実践　－介護職の視点から－ 竹生教授









15E005 村田友香里 外来がん化学療法を受けるがん患者とのコミュニケーションの変化における家族の対応 平教授
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令和元年度　看護福祉学研究科修士論文（臨床福祉学専攻：臨床福祉学課題研究）
学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
18U001 小西　浩平 特別養護老人ホームにおけるショートステイの今日的役割と課題～生活相談員からみた利用の長期化に焦点を当てて～ 大友教授
18U002 竹内　　歩 統合失調症をもつシングルマザーの子育てをめぐる現状 向谷地教授
令和元年度　看護福祉学研究科修士論文（看護学専攻：臨床看護学課題研究）
学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授





15E006 川西亜紀江 再発を繰り返し終末期へ移行する肝がんサバイバーに対する看護支援 平教授
令和元年度　看護福祉学研究科博士論文（看護学専攻：看護学特別研究）
学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
16G001 櫻庭　奈美 がんと認知症を併せもつ高齢者に対するがん疼痛緩和実践モデルの構築 平教授
14G002 岡田　尚美 継続的な支援が必要な家族に関わる助産師のための保健師との連携指標の開発 三国教授
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